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Nurn. 514.-Santiago. 27 de Agosto de 1925.--El Presidente de la Republica.
de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta la siguiente
LEY ORGANIC1\ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TITULO PRELJ:IIlN AR
ARTicULO 1. 0 La presente ley se refiere ·al estudio, ejecucion y vigilancia de los
trabajos de obras publicas que se emprendan en el pais por el Gobierno 0 por par­
ticulares por cuenta del Estado.
Estas funciones estaran encomendadas a una oficina especial denominada
Direccion. de Obras Publ'cas,
Ninguna otra reparticion del Estado podra encargarse de estas funciones, a me­
nos que una ley especial Ie otorgue expresamente esta facultad para obras 0 servicios
deterrninados.
Can todo, 01 estudio y ejecucion de pueftos maritimes arttficiales continuara
encomendado por ahara, ala Comision de Pucrtos.
ART. 2.0 Los Departamcntos de Estado consultaran en sus respectivos presu­
puestos, las sumas que la Direcci6n de Obras Publicas indique como necesarias
para la construccion de nuevas obtas a para la reparacion de las €xistentes. Los
fondos consultados seran puestos a disposicion de la Direccion de Obras Publicas
para la atencion de estes trabajos.
TiTULO I
Dirposiciones Generales
ART. 3.· La Direccion de Obras Publicas estara constituida par una Direccion
General, un Consejo y ocho Inspecciones Generales.
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La direccion superior del Servicio sstara a cargo de un Director General consi­
derado como Jefe de Oficina para los efectos de su remocfon.
ART. 4.0 Las Inspecciones Generales entenderan respectivamente, en todo 10
relativo a las materias que a continuac.on se indican:
1.0 De Ferrocarriles: el estudio y construccion de los nuevas ferrocarriles .
.2;" De Hidraulica: el estudio, construccion y mejoramiento de las obras de agua
potable, saneamiento, defensa de terrenos y poblaciones, los rnuelles, malecones y
vias fluviales, Adernas, la conservacion y reparacion de estas mismas obras con
cxcepcion de las de agua potable y saneamicnto.
3> De Regadto: el estudio y construccion de las obrasde regadio v de regula­
rizaclon del regimen de los rios; el estudio sistematico del caudal de los cursos de
agua y las concesiones de mercedes de agua nacionales de usa publico.
4." De Puentes: el estudio, construccion y reparacion de los puentes carreteros
y el servicio de batseaderos,
5.° De Caminos: el estudio, construccion y mejoramiento de las carretrras.
6." De Arquitectura: el cstudio, construccion y reparacion de los edificios y Ja
distribucion de energia y el alumbrado electrico de los mismos.
7.° De Geografia y Geodesia: ellevantamiento de la carta general del pais; los
planes catastrales y todos los trabajos referentes a demarcaci6n del territorio.
S." De Estadistica: los estudios estadisticos referentes a los trabajos de Ia repar­
ticion y la contabilidad de la Direccion de Obras Public as.
Paraeste ultimo efecto, habra en la Inspeccion General de Estadlstica, una sec­
cion a cargo de un contador jete.
,
Cada una de las inspecciones tendril como jefe inrnediato, a un inspector general.
TITULO II
Del Consejo de Obras Publica:
ART. 5." EI Consejo de Obras Publicas estara formado por las siguientes per-
sonas:
a) Ei Ministro del Ramo;
b) EI Director General;
c) Los ocho inspectores generales;
d) Los trcs ingenieros visitadores y el arquitecto visitador;
e) EI abogado consultor;
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fJ E! Director de 'a Inspeccion de Agua Potable y Saneamiento;
g) Dos ingenieros de la Empresa de los FF.,CC. del Estado;
h) E! Jefe del Estado Mayor General del Ejercito;
,
i) Tres ingenieros y un arquitecto, can mas de diez afios de profesion, no perte­
necientes al personal de la Direccion de Obras Publicas, designados par el Presidente
de la Republca par un periodo de seis afios.
Estos Consejeros se renovaran po. mitad cada tresafios y podran ser reelegidos,
EI Ministro de Obras Publicas presidira las sesiones del Consejo, cuando asis-.
tiere a ellos, can derecho a voz y voto.
En caso de inasistencia del Ministro, las sesiones seran presididas por el Direc­
tor General.
El Secretario de la Direccion 10 sera tambien del Consejo.
ART. 6,' El rniembro del Conscjo, de los comprend'dos 'en la letra i), que fal­
tare a mas de ses sesiones consecutivas, sin causa justificada par el mismo Consejo,
cesara en sus funciones y el Presidents de la Republica procedera a nombrarle reem­
plazante par el tiempo que restate a 8U mandato.
Del mismo modo se procedera en los casas en que d Pr=sidente de la Republica
resolviere exonerar de su cargo a alguno de los miembros a que se refiete el parrafo
anterior, por insuficiencia, negl'gencia 0 mal desempefio de SUB funciones a en e1
caso de vacancia.
ART. 7.' Los miembros del Consejo, incluido el secretario, percibiran una re­
muncracion proporcional al nurnero de sesiones a que concurran. 'Ftjase en treinta
y cinco mil pesos ($ 35 000) ]a suma que se distribuira entre ellos a' fin de cada se­
rnestre.
ART. 8." Corresponde al Consejo:
I.» Aprobar el proyecto de presupuesto anual del r.ervicio de obras publicas
que habra de elevarse a la consideracion del Gobierno, de sus suplementos y modi­
ficaciones.
2.· Aprobar los programas, tipos de obras, normas y proyectos de construccion
de obras, comprendiendo planes, especificaciones y presupuestos confeccionados
por las inspecciones generales, asi como sus modificaclones:
3.· Determinar las especificaciones tecnicas y las ,bases de licitacion para la
petici6n de propuestas publicae,
4." Aprobar los regtamentos internos de la oficina y susmodlficaciones.
5.' Acordar el pial) general de estudio y ejecucion de obras que cada cinco afios
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que en el convenga introducir anualmente,
6,· Informar 'al Gobierno sobre cualquier asunto referente � obras publicae que
Ie sea sornetido por el Ministro del ramo ..
7.0 .Entender en Ios dcmas asuntos que se Ie encomiendan en la presente Ley
Organica y su Reglamcnto,
TiTULO III
DelP"sonal
ART. 9.0 EI Director General y los inspectores generales seran nombrados por
diez afios, pudiendo ser reelegidos.
En caso de ausencia 0 de imposibilidad transitoria, el Director General desig­
nara en su reernplazo a uno de los inspectores generales,
ART. 10. La Direccion de Obras Publicas tsndra el siguiente personal de planta
con los sueldos que se indican:
a) Can cargo a Rentas Generales de fa Narion:
Un Director General, ingeniero civil; con cincuenta y ocho mil pesos, $ 58 000.
CL'lcO Inspectores Generales, ingenieros civiles, con treinta y dos mil pesos
s 160000.
Un Inspector General de Arquitectura, arquitecto, can treinta y dos mil pesos.
$ 32000.
Dos ingenieros visitadores, con treinta y dos mil. pesos, $ 64 000.
Un arquitecto visitador, can treinta y dos mil pesos, $ 32.000.
Un secretario general, ingeniero civil, con veintidos mil ochocientos pesos,
$ 22800.
Cuatro ingenierosjefes, con veietisiete mil pesos; $·108000,
Un arquitecto jefe, can veintisiete mil pesos, $ 27 000.
Un abogado consultor, con veintides mil ochocientos pesos, $ 22 800.
Un abogado agente de expropiaciones, con dieciocho mil pesos, $ 18000 ..
Cuatto .ingenieros de seccion, con veintid6s mil ochocientos pesos, $ 91 200.
Dos arquitectos de -seccion, con veinticos mil .ochocientos pesos, $ 45600.
Cinco .ingenieros primeros, con diecinueve mil doscientos PfSO', $ 96 000.
Dos arquitectos primeros, c0n diecinueve mil. doscientos pews, $ 38 400.
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Siete ingenieros segundos con dieciseis mil doscientos pews, $ 113 400.
Dos arquitectos segundos, can dieciseis mil doscientos PESOS, $ 32 400.
Cinco ingenieros tcrceros, con trece mil doscientos pesos, $ 66 000.
Dos arquitectos terceros, con trece mil doscientos pesos, $ 26400.
Tres ayudantes primeros de ingenieros, con doce mil peSOS, $ 36 000.
,
Un ayudante primero de arquitecto, con doce mil peso" $ 12 000.
Tres ayudantes segundos de ingenieros, con nueve mil seiscientos pesos,
p 28 SOO.
Dos ayudantes segundos de arquitecto, con nueve mil seiscientcs pesos, $ 19 200
Cuatro dibujantes primeros, con doce .mil pesos, $ 48 000.
Cinco dibujantes segundos,. con nueve mil seiscientos pesos, $ 48 000.
Cuatro dibujantes tercero. con siete mil ochocientos p=sos, $ 31 200.
Un contador jefe de ia seccion contabilidad, con veinticinco mil pesos, $ 2.5 000.
Un contador primero, con quince mil pesos, $ 15 000.
Dos contadores segundo>, con trece mil doscientos pesos, $ 26 400.
Un contador tercero, con doce mil pesos, $ 12 000.
Un contador cuarto, con diez mil ochocientos pesos, $,10800.
Dos contadores quintos, con nueve mil seiscientos pesos, $ 19 200.
Un contador sexto, con siete n:'l ochoc'entos pesos, $ 7 SOO.
Un contador ayudante, con seis mil seiscientos pesos, $ 6,600.
Un'oficial ayudante, del secretario general, con catoree mil cuatrocientos pesos,
$ 14 400.
Un guarda utiles, con nueve mil seiscientos pesos, $ �,600.
Siete oficiales jefes, con treee mil ochocientos pesos, $ 96 600.
Un arquitecto a cargo de la oficT de precios y materiales, con trece mil ocho-
zientos pesos, $ 13 800.
Cuatro oficiales primeros, con nueve mil pesos, $ 36 000.
Seis oficiales segundos, con siete mil ochccientos pesos" $ 46 800.
Cinco oficiales terceros, con seis mil pesos, $ 30 000.
Un jefe del taller de reproduccion de planos, con doee mil pesos, s 12 ,000.
Un ayudante primero fotografo, COn ocho mil cuatrocientos pesos, $ 8 400.




Un ayudante tercero, con cuatro mil ochocientos pSSOS, $ 4 SOO.
Dn gua;'d�-'I!macen primero, con nueve mil pesos, $ 9 000.:
.
,
Un guarda-almacen-segundo, con sietemil ochocientos pesos, $ +.800.
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Dos conductores de obras cuartos, [on siete mil doscientos pesos, $ 14 400.
Tres conductores de obras quintos, con seis mil pesos, $ 18 000.
Tres conductores de obras sextos, COn cinco mil cuatrocientos pesos, $ 16 ZOO.
Cinco porteros. prmeros, con cuatro mil ochocientos pesos, $ 24 000.
Seis porteros segundos, (on trr s mil seiscientos pesos, $ ZI 600. '
Ingenieros de provincia
Siete ingenicros primeros, con diecinueve mil doscientos pesos, $ 134 400.
Nueve ingenieros segundos, con dieciseis mil doscientos pesos, $ 145 800.
Seis ingenieros tereeros, con treee mil doscie�tos pesos, $ 79200.
b)' Con cargo a recursos delaley de caminos N." 3611
Un inspector general, ingeniero civil, con treinta y dos mil pesor , $ 32000.
Dos ingenieros jefes, con veintisiete mil P"'''Os, $ 54000.
Dos ingenieros de seccion, con veintid6s mil ochocientos pesos, $ 45 600.
Dos ingenieros primeros, con diecinueve mil doscientos pesos, $ 38 400.
Un ayudante primero de ingeniero, COn docc mil pesos, $ 12 000.
'Un ayudanre segundo de ingeniero, can nueve mil seiscientos peSOE, $ 9 600,
Un dibujante primero, con doce mil pesos, $12000.
Un dibujante segundo, con nueve mil seiscientos pews, $ 9600.
Un dibujante tercero, con siete mil ochocientos pesos, 7 800.
Un contadorprimero, can quince mil pesos, $ 15,000.
Un contador segundo; con treee mil' doscienros pesos, $ 13 ZOO.
Un cont�do[ quinto, con nueve mil seiscltntos pesos, $ 9 600.
Un ayudante de estadistica, con nueve mil seiscientos pesos, $ 9 600.
Un oficial jefe, con trece mil ochocientos peSOB, $ 13800.
Un oficial segundo, con siete mil.ochocientos pesos, $ 7800.
Un oficial tercero, con seis mil pesos, $ 6 000.
Un portero segundo, con tres mil seiscientos pesos, $ 3 600.
Tres conductorcs de obras primeros, Con dace mil pesos, $ 36 000.
Ocho conductores de obras segundos, con nuevemil seir cientos pesos, $ 76 800.
Veinte conductores de obras terceros, can ocho mil cuatrocientos peSOS, $ 168 000.
Cuarenta y cinco conductores de obras cuartos, con siete mil doscientos pesos,
$ 324000.
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De fondos de caminos, se destinara ademas, una surna hasta de cien mil pesos
.anuales ( $ 100000) para el pago de la gratificaci6n que acuerdc el reglamento a los
ingenieros de provincia
c) Con cargo a rewrsos deldecreto-ley de Puentes N° 567
Un inspector general, ingeniero civil, con treinta y dos mil pesos, $ 32000.
Un ingeniero visitador, can treinta y dos mil pesos, $ 32 000.
Un ingeniero jefe, COn veintisiete mil pesos, $ 27 000.
Dos ingenieros de seccion, con veintid6s mil ochocientos, $ 45 600.
Dos ingenieros primeros, con diecinueve mil doscientos pesos, $ 38 400.
Dos ingenieros segundos, con dieciseis mil doscientos pesos, $ 32400.
Dos ingenieros .terceros, can treee nul doscientos pesos, $ 26 400:
Un ayudante primero de ingeniero, con doce mil pesos, $ 12 000.
Un ayudante segundo de ingeniero, con nueve mil seiscientos pesos, $ 9 600:
Un dibujante prime; 0, con doce mil pesos, $ 12 000.
Un dibujante segundo, con nueve mil seiscientos pesos, if> 9 600..
Un dibujante tercero, can siete mil ochocientos pesos, $ 7800.
Un contador tercero, con doce mil pesos, $ 12 000.
Un oficial jefe, can trece mil ochocientos pesos, $ 13 800.
Un oficial primero, con nueve mil pesos, $ 9 0.00.
Un oficial tercero, con' seis mil pesos, $ 6 000.
Un portero primero, con cuatro mil ochocientos pesos, $ 4800.
Un portero segundo, cori tres mil seiscientos pesos, $ 3 600.
Un conductor de obras.primero, con doce mil peSQS, $ 120.00.
Dos conductores de obras segundos, can nueve mil seiscientos pesos, $ 19 200..
Cuatroconductores de obras terceros, COn ocho milcuatrocientos, pesos $ 33600.
Ocho conductores de obras cuartos con siete mil doscientos pesos, $ 57 600,
ART. 11. Cuando hubiere trabajos extraordinarios que requieran mayor perso-
'nal, podran contratarse
'
empleados auxiliares por el tiempo que fuere necesario,
previo acuerdo del Consejo y 'consignando el sneldo doe ellos en pi presupuesto de ]a
obca que se trata de construir,
ART. 12 .. Los empleados contratados no podran ganar sueldos superiores a los
del personalde la planta dentro �e la misma categoria. Se excepuian -de .esta regIa
las tecnicos especialistas que, se estirne indispensable contratar poracuerdo del-Con­
sejo.a propuesta del Director.
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ART. 13. EI Reglamento determinara Jos requisites con que deban cumplir Jos
empleados de la oficina, 1a distribuci6n del personal par inspecciones y la forma en
que se efectuen los ascensos por merito y anti giiedad. Para los cargos' de ingenieros
y arquitectos se exigira elticulo profesional correspondiente expedidopor la Univer- .
sidad de Chile. Para Iospuestos de contadores, el titulo correspondientes otorgado
por establecimientos de instruccion comercial .del Estado, y para los conductores
de obras el titulo reglarnentario de la Escuela de Ingcnicria de 'la Universidad ,de
Chile. A falta de individuos que cumplan con este ultimo requisite, pod ran ocupar
estes puestos los titulados en la Eseuela de Artes y Oficior .
. :4RT. 14 -. Ningun no�.brarri!pnto podia' extenderse a favor. d�e persona que no­
haya dado' cumplimiento a la ley de servicio militar obligatorio 0 que haya sido con­
denado aun par simple delito,
Tampoco podra ser nombrado ningun empleado separado de ia Direcci6n de
Obras Publicae, sin que antes hubiera sido rehabilitado por decreto supremo con
acuerdo del Consejo, adoptado par Ia mayona de sus micmbros .'
A»T. 15. El personal tecnico de la Direc-ion de Obras Public as no se conside­
rara incluido en losestatutos que reglen ,el conjunto de 'os empleados de la adminis­
trad6n.
ART. 16. Los empleados de la Direccion de Obras Public as que preston sus ser­
vieios a entera satisfaccion de Ia Direccion tend-an drrecho a una. gratificacion de
un cinco pot ciento --sabre sus suelcos de base par cada tres afios de permanencia
en €1 mismo puesto, a contar desde la fecha de la vigencia de la presente ley.
EI tiempo de los permisosno se tornara en cuenta para los efectos de estes au­
mentes, excepci6n hecha de los feriados y las licencias concedidas por accidentes
ocurridos en aetas del servicio,
ART. 17. Los 'ernpleados de la Dircccion de Obras Public as que presten sus ser­
vicios 'en calidad de contratados 0 como empleados auxiliares a planilla, gozaran de'
todos lOs benefIc:os qu.� las leyes v;iiente� acuerden a los empleados publicos,
Se computara, ademar a los empleados de planta, a contrata y auxiliares a
planilla, para los efectos de su jubilacion, ",1 tiernpo que hubieren servido como
empleados contratados 0 auxiliares a planilla, con anterioridad ala fecha de la vigen­
cia de Ia presente ley.






ininterrumpidos prestados a entera satisfaccion de la Direcci6n de Obras Publicas
y que quedaren cesantes por no haber una obra en que ocupatlos y no pudietun.
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acogeree a la ley de jubilacion, tendran derecho a percibir la mitad de! ultimo sueldo
de que disfrutaron durante tantos meses como afios completes hubieren servido.
No podra gozarse de este beneficio por mas de un afio, Durante este ti-mpo, el Pre­
sidente de la Republica podra encomendar a dichos empleados las comisiones que
estim= conven'cntes en otras ramas de la administracion, sin derecho a mayor re­
muneraci6n.
ART. 19. El Presidente de la Republica, oyendo al Consejo de Obras Publicas,
fijara los viaticos que devenguen los empleados de la oficina cuando salgan del lu­
gar de su .rcsidencia en comision del servicio.
ART. 20. Los empleados de la Direccion de Obras Piiblicas que desempefien
sus funciones a entera satisfaccion de Ia Direccion General, tendran derecho una vez
al ajiO, a un pase Iibre par fcrrocarril, de ida y rcgreso, en distancias hasta de mil
kilometres, con cargo a los fondos que para pasajes y fletes de Ja Oficina se consulten
en la ley de presupuestos.
ART. 21. S� prohibe a los empleados de la reparticion ser contratistas de obras
publica'), socios 0 coparticipes de los expresados .contratiatas.
Prohibeseles igualmente, tomar participacion de cualquiera clase en los con­
tratosque se celeb-en para ejecutar las referidas obras 0 para la provisi6n de mate­
riales que en ellas se empleen.
Si=mpre que se contratare la ejecuci6n de una obra publica con personas Iiga­
das por parentesco a los empleados de la Direccion, en cualquiera de 10E grades de
la linea recta y hasta el segundo inclusive de!a consanguinidad y afinidad, el ernpleado
a quien afecte esta causal de implicancia para intcrvenir en-los contratos 0 para £1'5-
calizar la correcta ejecucion de dichae obras, debora representarla par escrito al
Ministerio respective, para los efectos a que hubiere -lugar_
La inobservancia de cualquiera de las disposiciones delos tres incisos preceden- ,
tes, causara ia destitucion ir.mediata del empleado, sin perjuicio de las demas penas
o responsabilidades que le correspondan segun la ley.
ART. 22. EI empleado que fuere promovido para desempefiar un puesto estable
fuera del lugar de su residencia, tendra derecha al pago de los gastos de traslacion
suyos, de su c6nyuge e hijos y al fJete de su menaje por un peso hasta dediez tone­
ladas.
TiTULO IV
Del estudio y eonsiruccion de obras
ART. 23, Los anteproyectos y proyectos definitivos de ejecuci6n de las obras
fisc ales, seran confeccionados por la Direccion de Obras Publicas.
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Sin embargo, los ante prcyectoe de los grandes edificios y delos monumentos
public os podran ser rea1izados por m-dio de COnCUTE{)S, segun bases establecidas por
el Presidents de 13 Republica, de acuerdo can e1 Consejo de Obras Publicae,
ART. 24. Para pzoceder al estudio definitive de una obra publica, se rcquiere;
1." Que figure en cl plan a que se refiere e1 incise 5.' del articulo 8." del presente
decreta-ley i
2." Que 01 Gobierro haya aprobado el ante proyecto, previa in forme favorable
del Consejo:
3." Que se dispor.ga de los faneas necesarios para atender a los gastos de los
estudios completes 0 en caso de trabajos de mucho aliento, a la terminacion de una
parte deterrninada de los estudios,
Se exceptuan de 10 establecido en los incises primero y segundo, las obras cuyo­
presupuesto total sea mrnor de ci=n mil PESOS Y aquellaspara cuyo estudio 0 eje-
curon s� consulten f?riCCS par una ley. .
ART. 25. Establecese una servidumbre de transite en favor delFisco, en virtud
de la cualIos propietarios, arrrndatarios 0 administradores de los predios en los
cuales sea necesario practicar los estudios de una obra 'publica, estaran obligados a
perrnitir que estes se realicen.
ART. 26. Para iniciar la construccion de una obra publica se requiere:
1." Que 10' planes, especificaciones y presupuestos del proyecto dcfinitivo,
hayan sido aprobacos por e1 Presidente de 1a Republica, previo dictamen del Consejo
de Obras Public as;
2. c Que se hayan conced.do los fondos necesarios para su ejecucion completa
o para una parte deterrninada de ella.
ART. 27. La construcc.on de las obras publ.cas se hara por contratos adjudicados
en llcitacion publica.
Podra omitirse esta formalidad cuando fa se hubieren presentado ofertas ad­
misiblea en des licitacione s consecutivas: cuar.do por la urgencia 0 naturaleza del
trabajo no pudiere darse a contrata 0 cuanco el valor de las obras por ejecutar
no excediere de veinte mil pesos. En los tres cases Sf' requerira la aprobacion del
Cobi=rno, previo dictamen del Consejo de Obras Publlcas,
ART. 28. Las d.sposiciones de los articutos 26 y 27 se aplicaran sin perjuicio de
10 establecido en las leyes de caminos numero 36(;0 y de Puentes numero 367.
ART. 29. Los fonder concedidos par 1eyes especiales 0 por la ley'dc presupt esroe
para los estud.os o!a ejecucion de obras publica-, quecaran afectos a1 objeto para el
cual se han dest.nado hasta. la terminac.on ce estes.
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Los sobrantes qUI" pudieren quedar se reintegraran en Areas Fiscales, Una vez
terrninados dichos estudios 0 Iiquidao as las oblgaciones. impute tas por la ejecucion
de las obras.
Articulos transitorios
ART. 1.0 Deroganse 1a8.[0Y€": Organica de26 de Enero de 1888; numero 1860,
de 19 de Febrero de 1906; numero 2 767; de 28 de Enero de 1913, y numero 3 590"de
9 de Enero de 1920, y el decreto-Iey numero 95, de 14 de Novirmbre de 1924.
ART. 2.0 No se exigira el titulo a que se refiere el articulo 13, a los empleados de
la planta de la Direcci6n de Obras Publicas, que sin este requisite desempefien car­
gos de ingenieros, arquitectos, contadores, constructores y caminoroe mayores•. en
la fecha de la vigencia de la presente ley organica.
ART. 3.0 Los funcionarios de Ja Direccion de Obras Publ.cas en actual servicio,
cuyos puestos se supr.men por la presente ley, tenr'ran derer ho a jubilar, En conformi­
dad a las Ieyes vigentes y con arreglo ala renta de que disfrutaren, sin necesidad
de acreditar irnposibilid ad fisica,
ART. 4." Los cargos que, segun la presente ley, figurcn con denorrirac;6n,di9-
tinta de la que tenian en la ley de presupuestos de 1925 y que corresponc'an a las
mismas funciones, seran servidos >,or los ernplcar'cs que a la fecha de la vigcncia de
esta ley desempenen esos puestos.
ART. 5.0 Reducese en la cantidad de ciento treinta mil PEEDS el itern 157 'del
actual presupuesto de Obras Public as y destinase dicha surna a cubrir cl mayor gasto
que exija la aplicacion de la presente Icy organica de la Direccicn de Obras Publicas
durante los.tiltimos cuatro meses del afio en curso.
ART. 6.0 La presente ley regira desde la feeha de su publicacionen el Diorio
Ojicial:
Tornese razon, regtstrese, comuniquese e inscrtese En el Boletin de las Leyes y
Decretos del Gobien,o.-ARTURO ALESSANDRL-"F, MndnnDO
